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版種 点数 匡郭 行数 柱題 魚尾 備考
A 版 1 無辺 11行 大坂 ナシ
B 版 6 双辺 12行 大坂 双魚尾 1649年刊
C 版 3 単辺 14行 大坂 ナシ 1668年刊
D 版 1 双辺 12行 大坂物語 ナシ 1671年刊
E 版 2 双辺 12行 大坂 ナシ
F 版 4 双辺 12行 大坂物語 ナシ
G 版 1 単辺 16行 大坂物かたり ナシ















































































































































































































































































































































































ฏ੒ 29 ೥౓ ࠃจֶݚڀࢿྉؗʮݹయͷ೔ʯߨԋձ
 ࠃจֶݚڀࢿྉؗలࣔࣨΑΓ ɹಛઃίʔφʔͷ͝Ҋ಺




























































































































































使 用 言 語 日ຊޠ
参 加 要 領 ⿠ࢀɹՃɹඅ  ແྉ
 ⿠ࢀ Ճ ࢿ ֨  日ຊจֶʹؔ৺ͷ͋Δ ʢํݚڀऀɾେֶӃੜɾֶੜɾཹֶੜͳͲʣ




























































೔ ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔ ೔ ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔ ೔ ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔
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●開館 :9:30〜18:00　　●請求受付 :9:30〜12:00,13:00〜17:00　　●複写受付 :9:30〜16:00
ただし、土曜開館日は、





閲覧室カレンダー　2017 年 8 月〜 2017 年 10 月
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